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MAY BRITT
(Fotoğraf: Universal International)
HAFTALIK MECMUA
YIL: 6 SIRA No.: 281 
SAYI: 8 CİLT: I 1962
SAHİBİ : Şevket RADO 
Telefon : 22 52 50 
NEŞRİYAT MÜDÜRÜ :
Hikmet Feridun ES 
Telefon : 22 29 J9 
BU SAYIDA MESUL MÜDÜR : 
Saduıı ALTUNA 
Telefon : 27 44 02 
BASILDIĞI YER :
Tifdruk Matbaacılık Sanayii 
A. Ş. Basımevi, Divanyolu 
Türbedar sokak No: 22, İs­
tanbul. SANTRAL : 22 48 S*.
Ankara Bürosu: İzmir Cad­
desi 7/18, Yenişehir.
MUHASEBE VE ABONE :
Çatalçeşme sokak. Aydınlık 
Han, Çat 2. Cağaloğlu - İs­
tanbul. Telefon: 27 49 52
TELİF HAKLARI :
Neşrettiğimiz bütün yazı ve 
resimlerin iktibas hakkı 
mahfuzdur. Gönderilen ya­
zı ve resimler basılsın ve­
ya basılmasın iade edilmez.
ABONE ŞARTLARI :
(Türkiye Içhı)
Yıllık (52 Sayı) 60 T. L. 
6 Aylık (26 Sayı) 30 T. L. 
Yabancı memleketler İçin 100 
T. Lirası karşılığı (âdi posta İle)
Yıllık : 11 $ veya 4 £
6 Aylık : 5.50 % veya 2 £
Kıbnsta satış fiyatı: 100 mil.
Subscription Rates:
One year $ 11.—
Six months J  5.50
to be paid through Central 
Bank of Turkey. Postage by 
regular mail is included. Pos­
tage by air mail at extra
charge for individual countries.
YENİ İLÂN TARİFEMİZ:
İç sayfalar (Siyah-bcyaz)
Tam sayfa .................  5000 Lira
1/2 » .............  2500 •
1/4 » .............. 1250 »
Bir renk İki renk
İlâvesiyle ilâvesiyle
Arka kapak ... 6000 6500 Lira
Tam sayfa ...... 5500 6000 »
1/2 .  ...... 3000 3500 .
1/4 » ......  1500 1750 .
Çok renkli
Arka kapak .............. 7500 Lira
İç sayfalar .............. 7000 »
1/2 sayfa .................  4000 »
Not: Mecmuamızda çıkacak
ilânların orijinalleri neşir ta­
rihinden üç hafta evvel idare­
hanemize teslim edilmelidir.
İdil Biret’in
İngilteredeki 
Yeni Başarısı VVigmor HaH'deki resitalden sonra gösterilen bü­yük tezahürata sanatçımız mukabele ederken...
M ü zik  a la n ın d a  y u r d u m u z d a  o ld u ­
ğ u  k a d a r, A v ru p a  ve  A m e r ik a d a  d a  
ün ga lan  İ d il  B ir e t ,  a r t ık  u lu s la r ­
a r a s ı  b ir  p iy a n o  v ir tü ö z ü  o lm u ş tu r
ünlü piyanistimiz Idil Biret gene Londraya geldi ve konserler 
verdi. Liverpool'da «Kıroliyet Liverpool Orkestrası» ile solist ola­
rak çaldıktan sonra Londroda, Wigmore Hall'de bir resital verdi.
Londraya, bilhassa Wigmore Hall'e yabancı olmıyan Idil, artık 
«harika çocukıluk yıllarını arkada bırakmış, yirmi yaşında «harika 
bir genç kız» olarak piyanonun başına geçtiği vakit, harika tekni­
ğini bir kere daha gösterdi.
Christian Dior'un toz pembe saten bir elbisesini giymiş olan Idil, 
ünlü Fransız kompozitörü Jean Françaix'nin kendisine ithaf ettiği kı­
sa bir eser olan «Sonatina»yı çaldıktan sonra onun asıl üstünlüğü­
nü tasdik ettirdiği Prokofiev'de, İkinci Sonata'daki başarisiyle bizle- 
re bir kere daha kendisiyle iftihar etme şansını verdi. Konser bi­
tip, alkışlar devam ederken, ünlü viyolonist Prof. Frydberg in kulise 
doğru acele acele gidişi gözden kaçmadı.
Londradaki resitalinden sonra Pariste iki konser veren idil, şu­
batta ikinci defa Moskovoya gidecektir. Buradaki ajansına göre, 
artık profesyonel olan Idil, geçen yıl kızamık çıkardığından. Royal 
Festival Hall'de «London Philharmonic Orchestra» refakatindeki kon­
seri iptal edilmiştir. Fakat bu yıl Festival Hall'de çalacağından 
bahsedilirken, Albert Hall'deki, meşhur «Promenade Konserlerin­
den birine katılacağıno dair söylentiler de burada dolaşmaktadır.
Londra muhabirimizin diğer haberlerini 5. sayfamızda bulacaksınız.
Londra Büyük Elçimiz Feridun Cemal Erkin'le (üst­
te) Prof. Frydberg, Idil'i tebrik ediyor (altta).
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
